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ABSTRAK 
 
SABRIANTO MASIR   J 310 141 038 
 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN KONSUMSI MINUMAN BERPEMANIS 
DENGAN STATUS GIZI PADA SISWA  DI SD TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA 
 
Latar Belakang : Usia anak sekolah merupakan masa pertumbuhan fisik yang 
sangat pesat. Salah satu jenis pemanis yang dapat mengakibatkan obesitas 
adalah fruktosa. Perilaku mengkonsumsi minuman berpemanis dapat 
dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan siswa. Masalah gemuk pada anak umur 5-
12 tahun masih tinggi yaitu 18,8 %, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk 
(obesitas) 8,8%. Ketidak seimbangan antara asupan kebutuhan akan 
menimbulkan masalah gizi. Salah satu perilaku anak sekolah adalah 
mengkonsumsi minuman berpemanis dengan jumlah yang banyak sehingga 
dapat mempengaruhi status gizi.   
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan 
konsumsi minuman berpemanis dengan status gizi pada siswa  di SD Ta’mirul 
Islam Surakarta.  
Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional  serta 
pendekatan cross sectional. Sampel adalah siswa kelas V di SD Ta’mirul Islam 
Surakarta, dengan teknik sampling menggunakan random sampling. Instrument 
penelitian mengggunakan kuesioner pengetahuan, penilaian konsumsi minuman 
berpemanis menggunakan Food frequensi questioner semi kuantitatif (FFQ) 
selama 1 bulan terakhir dan penilaian status gizi menggunakan Z-score IMT/U. 
Analisis data menggunakan uji Rank Spearman. 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar tingkat pengetahuan siswa 
dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 14.86. Sebagian besar siswa 
mempunyai kebisaan mengkonsumsi minuman berpemanis dalam kategori lebih. 
Rata-rata konsumsi minuman berpemanis adalah 52,36gram per hari. Sebagian 
besar status gizi pada siswa dalam kategori normal. Hasil uji rank Spearman 
diketahuitidak ada hubungan pengetahuan tentang minuman berpemanis dengan 
status gizi dengan r = 0,102; p = 0,348.  Tidak ada hubungan kebiasaan 
mengkonsumsi minuman berpemanis dengan status gizi dengan r= 0,073; p = 
0,648 
Kesimpulan :Tidak ada hubungan pengetahuan tentang minuman berpemanis 
dengan status gizi antara anak sekolah yang memiliki status gizi lebih dan normal 
di SD Ta’Mirul Islam Surakarta. Tidak ada hubungan kebiasaan mengkonsumsi 
minuman berpemanis dengan status gizi antara anak sekolah yang sering dan 
cukup mengkonsumsi minuman berpemanis di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 
 
Kata Kunci: pengetahuan, minuman berpemanis,  status gizi, siswa  di SD  
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ABSTRACT 
 
Sabrianto Masir J 310 141 038 
 
ReThe Relationship of Knowledge And Consumtion Sugar-Sweetened 
Beverages with Nutritional Status in Students at Ta'mirul Islam Elementary 
School Surakarta 
 
The Background : School-age children spend more time playing, draining so 
much energy that drains incoming and outgoing energy.One of the habits of 
children in school is to consume sweet drinks which are sold in school canteens. 
The choice of consuming sugar-sweetened beveragescan be influenced by the 
level of student knowledge, which is can be affect the nutritional status. 
The Purpose: To determine the relationship between knowledge and habits of 
consumtion sugar-sweetened beverageswith nutritional status in students at 
Ta'mirul Islam Elementary School Surakarta. 
Method : This research uses an observational research design and cross 
sectional approach. The sample is the fifth grade students at Ta'mirul Islam 
Elementary School Surakarta, with the sampling technique using simple random 
sampling. The research instrument used knowledge questionnaires, the 
assessment of the habits of consumtion sugar-sweetened beveragesusing semi-
quantitative Food Frequency Questioners (FFQ) and nutritional status 
assessments using IMT / U. Data analysis using the Spearman Rank test. 
Results:Most of the students' knowledge level is in good category with an 
average value of 14.86. Most students have the habit of consumtion sugar-
sweetened beveragesin more categories. The average consumption of sugar-
sweetened beveragesis 52,36 gram per day. Most of the nutritional status of 
students is in the normal category. Spearman rank test results are known There 
is no relation of knowledge about sugar-sweetened beverageswith nutritional 
status with p = 0.348. There was no correlation between the habits of consumtion 
sugar-sweetened beverageswith nutritional status with p = 0.648 
Research Suggestions:The school canteen is expected to provide healthy 
snacks and be monitored regularly. Apply regulations to mobile food sellers 
around in the school environment to sell food according to health requirements. 
 
Keywords: knowledge, sugar-sweetened beverages, nutritional status, students 
in elementary school 
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MOTO  
 
 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman “(Q.S AL-Imran: 139) 
 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (Q.Sal 
Baarah : 45) 
 
 
“Jangan Tanyakan Apa yang Negara Berikan Kepadamu Tapi Tanyakan Apa 
yang Kamu Berikan Kepada Negaramu” 
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